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く，死亡例もない。体外循環前後の酸・塩基平衡，電解
質バランス，溶血などの成績も満足すべきものであっ
た。 
49. 教室における動脈癌の外科
村上和，常泉吉朗，塚田正男
石黒義彦，伊藤健次郎
最近教室で手術した，胸部大動脈癌 l例，腹部大動脈
癌 l例，頚部動脈癌 2例，膝簡動脈癌 l例の計 5例につ
いて報告する。
胸部大動脈癌は 53才合，下行大動脈上部ののう状の
梅毒性大動脈癌で，肺，胸壁と強く癒着。表面冷却低体
温 (250C)下に，動脈癌の上下を遮断。動脈癌を切開，
切除するこりなく， 12cmのテフロン人工血管を移植し
た。遮断時聞は 69分であった。術後経過は良好で、 35日
目に全治退院した。腹部大動脈癌は 60才♀，腎動脈分
岐部下より総腸骨動脈に至る動脈硬化性の紡錘形の動脈
癌で，常温下に Y字形テトロン人工血管を移植。術後経
過良好で 50日目に全治退院した。頚動脈癖の 2例は，
動脈硬化と外傷によるもので，表面冷却低体温 (270C)
で脳保護をはかり，それぞれ 14分の遮断時間で動脈癌
切除，端々吻合を行なった。いずれも合併症なく全治退
院した。膝胃動脈癌は動脈硬化性で約 4cm切除，自家
静脈移植を行なった。術後 2年後の今日移植動脈は開存
し正常の日常生、活を送っている。 
50. 冠動脈造影法
石黒義彦，村上和，常泉吉朗
各務正障，伊東治武
教室において従来より虚血性心疾患外科療法研究の一
環として冠動脈造影法の研究を行なってきた。現在まで
に心拍停止下造影法，心拍位相同調法などで実験的なら
びに臨床的に検討を加えてきた。その結果，両法とも実
験では末梢まで鮮明な造影像をうることができたが，臨
床例では必ずしも満足すべき所見が得られなかった。
そこで最近 Sonesの方法にならい，選択的冠動脈造
影を臨床 15例に施行した。方法は局麻下に上腕あるい
は股動脈よりカテーテルを挿入，冠動脈口にその先端を
達せしめ，造影剤 5，.，8ccを注入， X線撮影を行なうも
のである。なお心電図を造影剤注入前より連続的に記録
した。
冠動脈造影所見上，狭窄・屈曲・蛇行などの異常所見
を示す部位は，安静時および、負荷心電図所見と一致する
ことを示し，その上心電図で、は解析できなかった病巣の
広がり・程度を明らかにすることができた。なお現在ま 
で重篤な副作用を示した症例は 1例もみられなかった。
51. 冠動脈疾患に対する外科療法の研究
石黒義彦，常泉吉朗，各務正陣
中川康次，島 毅
虚血性心疾患外科療法として内胸動脈心筋内移植術を
実験的に施行した。前下行枝結数同時内胸動脈心筋内移
植術(結染群)では，術後 3カ月以内の造影で 50%に内
胸動脈を心陰影まで追求で、き， 6ヵ月以後の造影でさら
に良好な血管像が得られた。
臨床に近い一定の条件下での内胸動脈心筋内移植術の
効果を検討するため， Casein Plastic Constrictorを作
製し，前下行枝および団施枝の基部に装着すると全例 30
日以内に死亡したが， Constrictor装着同時内胸動脈心
筋内移植術では生存率および術後の回復状態も良好で，
移植血管の効果を示している。
次に Constrictor装着同時内胸動脈心筋内移植術を
結象群とくらべると，移植動脈の開存性，冠動脈との吻
合形成などの点において効果良好であった。漸進的冠動
脈狭窄により，冠血流を漸次減少すると，心筋は絶えず 
O2需要の状態にあり， 圧勾配も大きく，ために移植血
管との聞に吻合ができ易いと考えられる。 
52. 血液透析による末期腎不全患者の治療成績
平林健六，樋口道雄，藤井武夫
田口勝，鈴木伸典
従来，慢性腎疾患による尿毒症は，腎機能の直接の回
復がほとんど望めないために，その治療は姑息的となら
ざるを得なかった。
しかるに，人工腎臓および腹膜濯流による血液透析法
が進歩普及するようになって，慢性尿毒症の治療も新段
階にはいったといえる。
われわれがこれまで、に取扱った慢性腎疾患による尿毒
症々例は 12例で，これらに対し 15回の透析を行なった
が，透析後，神経筋肉症状，胃腸症状，心血管・肺症状，
水分・電解質および酸・塩基平衡異常などの改善された
程度によって効果を判定したところ，著効 l例，有効 5
例で，あとの 6例は不変であった。
したがって，尿毒症々例に対して人工腎臓および腹膜
潅流を反復繰返して使用することは症状改善にかなり有
効であるが，根治的には腎移植の成功が望まれる。
